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صدا یکی ازمهمترین عوامل زیان آور درمحیط کاروفراگیرترین عامل 
.کننده سلامت شاغلین محسوب میشودفیزیکی تهدید
میتواند عوارض شغلی، کاهش راندمان بهره وری،ایجادصدا علاوه بر
قوع حوادث و خطا به علت کاهش تمرکز درمحیط افزایش ریسک وموجب
.کار شود
وانات گونه های مختلف حیصدا میتواند برمحیط زیست، ساکنین وو نیز
آثار ناخوشایندی داشته باشدنیزاطراف صنایع
بیان مسئله و مقدمه
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مطالعات مختلف حاکی از در معرض بودن افراد زیادی با سر و صدای
لیون کارگر درجهان درمعرض یم006صنعتی است به گونه ای که تقریبا 
 .صدای ناشی از محیط کار قرار دارند
فتن درایران براساس برآورد علمی و مقایسه کشورهای مشابه و درنظرگر
میلیون شاغل درمعرض صدای زیان 2جمعیت کارگران کشور میتوان گفت
.آور درمحیط کار قرار دارند
دمهبیان مسئله و مق
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ه صداطبق مطالعاتی که در صنعت انجام گرفته، مشخص شده است ک
.استیکی ازعوامل اصلی نارضایتی و ناراحتی بین کارگران صنایع
هبیان مسئله و مقدم
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-ی میامروزه بیشتر مشکل صدا در محیط کار مربوط به منابع تجهیزاتی و فرایند
عامل از جمله ین چندباشند، از نقطه نظر صنعتی منشاء وجود صدا در تجهیزات به 
ماهیت ساختاری و مکانیکی دستگاه، استهلاک قطعات، عملکرد نامناسب قطعات
.شودمتحرک، فوندانسیون ضعیف و در نتیجه ارتعاش ساختاری دستگاه مربوط می
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مییکی از منابع صوتی ها فنبراساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی، 
پائین های -سفرکانافزون باعث تولید آلودگی صوتی با ، به دلایل استفاده روزباشد
.در صنایع گردیده است
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ازفن ها که برای انتقال حجم زیادی ازهوا برای تهویه، جمع آوری گردوغبار، 
مرکز عملیات خشک کردن وغیره  مورد استفاده قرار می گیرند، به دوطریق گریزاز
.وجریان محوری موجب جابجایی هوا می شوند وموجب تولید صدا می گردند
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.شوندی سانتریفوژی ومحوری تقسیم میفن ها به دودسته کلی
فن محورفن های محوری به این دلیل که جریان هوا درامتداد : محوریهای فن
.عبور می کند، این نام را گرفته اند
یغه های فنهای گریزاز مرکز سه نوع اند، فن شانتریفوژبا ت: فن های گریزازمرکز
.ا تیغه شعاعیفن شانتریفوژبجلوو خمیده به عقب، فن شانتریفوژ با تیغه های خمیده به 
بیان مسئله و مقدمه
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ی تواند ناشی ازصدای آیرودینامیکها میصدای تولید شده توسط فن
.وغیرآیرودینامیکی باشد
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میک غیرآیرودینا-ها وجود مشکلات مکانیکیترین علل صدا درفنشایع
است که به عدم بالانس فن، صدای بلبرینگ، صدای موتور، رزونانس
وسط شود، صدای آیرودینامیک تولید شده تمربوط میساختاری یا پیکری
.دی استازتوربولانت وآشفتگی وروکه ناشی صدای با باند پهن ها شامل فن
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ای برغلب یکی ازروش کنترل مهندسی صدا، کنترل درمسیراست که ا
.ها ازسایلنسراستفاده میشودکنترل صدای فن
وغیرفعال صدا استفعالكنترل برمبنای سایلنسرها طراحیاساس
وندشوجذبی طبقه بندی میواکنشیی دو دستهبه غیرفعالوسایلنسرهای
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استفاده اساس کنترل درسایلنسرجذبی جلوگیری ازعبورامواج صوتی با
های داخلی، ازمواد جاذب صداست و با استفاده ازموادجاذب صدا دردیواره
. کنند وازبین می برندانرژی صوتی را به گرما تبدیل می
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ستیکی، آکوطراحی مناسب سیستم سایلنسردارای الزاماتی ازقبیل الزامات 
ادی و مواد واقتصادی است، الزامات اقتصآیرودینامیکی، هندسی، مکانیکی
 .یکی ازمهمترین آنها است
ر  وجود دانش تئوری در کشور و نبود اطلاعات  و  تجربیات عملی دبا توجه به 
نترل درکجذ بی حاضر بررسی عملکرد سایلنسر سایلنسر ها، هدف مطا لعه طراحی 
.آلودگی صوتی با تغییربرخی پارامترهای تاثیرگذارمی باشد
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ارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی :هدف کلي
ی فن سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوا
سانتریفیوژ
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.تغییر می یابدبا  افزایش فاصله  نصب  سایلنسر تا  فن  میزان افت الحاقی صدا
.کندمیزان افت الحاقی صدا  تغییر می) پا نچ  شده  (ورق   سوراخدار با  تغییر قطر روزنه  
.می کندماده جاذب میزان افت الحاقی صدا تغییر وافزایش فضای خالی  بین ورق پانچ  شده با
.کندسایلنسر میزان افت الحاقی صدا تغییر می خارجی پوسته تغییرضخامت با  
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رودی هوای بررسي تأثیر استفاده از سايلنسر جذبي برای فن محور مرکزی در کاهش صدای کانال وای با عنوانمطالعه
ای رايط بهینهتوان به شبا  استفاده  از جاذب های مناسب  و تغییر ضخامت و يا دانسیته ميفن دمنده سانتزيفوژ در يافت 
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تايج اين بررسي ن. ای با عنوان بررسي برخي عوامل موثر بر عملكرد سايلنسر ها با استفاده از تحلیل عددی پرداختمطالعه
و با تغییر نشان داد که بكار بردن ماده جاذب صدا، توان استهلاکي را  افزايش داده و فرکانس تشديد  را  از بین مي برد
مي يابدمیزان فشردگي ماده جاذب  صدا،  مقدار توان استهلاکي تا حد معیني متناسب با فشردگي ماده جاذب افزايش
رضوی وهمكاران  5002سال 
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نشان اند،به بررسي امكان استفاده از پارچه میكرو فیبر به عنوان جاذب صدا پرداختهایهعمطالطي
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تلف  های سوراخدار با ضخامت، اندازه سوراخ ودرصد  تخلخل مخای با عنوان کاهش انتقال آکوستیكي در ورقمطالعه
ال و ضريب انجام دادند که در اين مطالعه به بررسي کیفیت پاسخ آکوستیكي ورق های سوراخدار از طريق کاهش انتق
خلخل را جذب پرداخته شد و دريافتند که ارتباط قوی بین کاهش انتقال با ضخامت ورق سوراخدار، قطر روزنه و درصد  ت
.نشان نمي دهد کیفیت پاسخ آکوستیكي پرفريت از طريق کاهش انتقال و ضريب جذب بررسي شد
و همكاران gnohP )2102(درسال 
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کاربردی-تجربی:مطالعهنوع
بهداشتدانشكدهفیزیكیعواملآزمایشگاه:پژوهشمكان
.خواهد شدLECXEبا استفاده از نرم افزاز : آنالیز آماری 
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: سایلنسرطول 
( کتاب مرجع12-9استناد نمودار به عدد ماخ و موج فرکانس غالب نتايج مرحله قبل و طول با توجه به طول سایلنسر
. شدطراحی محاسبه و ) 55رفرنس شماره 
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)      میلی متر (فاصله مرکز تا مرکز سوراخهای دو ردیف متوالی = T
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مترمیلی6و2،4درصد وقطرسوراخ04نمونه ورق سوراخدارمورد استفاده با تخلخل: 3شکل
: طراحیمحاسبات 
میلی متر6میلی متر4میلی متر2
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سانتی متر و 6کیلوگرم بر مترمکعب  و ضخامت 32جاذب های مورد استفاده دراین طرح از فوم پلی یورتان با چگالی 
.سانتیمتراستفاده شده است 6کیلوگرم بر مترمکعب و ضخامت 7/71اسفنج  با چگالی
)                                                                                             5(رابطه 
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
طراحیمحاسبات
:جاذبمواد-چهارملایه
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 33
دهنمونه ای از فوم پلي يورتان و اسفنج  مورد استفا: الف و ب6شكل
جاذب اسفنج: شکل بجاذب فوم پلی یورتان: شکل الف
مواد و روش کار 









نتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن سا 43
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:سايلنسربندیلايه
نتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن سا 53
لایه بندی سایلنسر5-3شکل
مواد و روش کار 





تريفوژکنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن سانسايلنسرجذبی جهت ارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی  63
مواد و روش کار 









تريفوژکنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن سانسايلنسرجذبی جهت ارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی  73
مواد و روش کار 








نتريفوژجهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن ساارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر جذبی 83
مواد و روش کار 










انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 93
مواد و روش کار 










انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 04
مواد و روش کار 







انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 14
مواد و روش کار 






انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 24
شماتیک سایلنسرجذبی-4شکل
مواد و روش کار 




انجام)nesnaH .H niloC( lortnoC esioN gnireenignEکتابدرموجودسایلنسرجذبی
دستگاه91تعدادشده،ساختهقطعاتواجزامونتاژوساختوقطعاتتهیهازپسوگرفت،
.گردیدتستآمادهوساخته3-3جدولشرحبهمشخصاتباسایلنسر
انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 34
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:ساخت-سوممرحله
:شدهساختهوطراحیهایسایلنسرفنیمشخصاتوتعداد:3-3جدول





قطر روزنه لوله 
)میلی متر(پانچ
نوع جاذب
/ پارچه فایبرگلاس دارد 
ندارد
داردفوم پلی یورتان211سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان412سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان613سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان25/14سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان45/15سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان65/16سایلنسر شماره 
داردفوم پلی یورتان227سایلنسر شماره 
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:ساخت-سوممرحله
:شدهساختهوطراحیهایسایلنسرفنیمشخصاتوتعداد:3-3جدولادامه





قطر روزنه لوله 
)میلی متر(پانچ
نوع جاذب
/ پارچه فایبرگلاس دارد 
ندارد
داردفوم پلی یورتان428سایلنسر شماره 





مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:ساخت-سوممرحله
:شدهساختهوطراحیهایسایلنسرفنیمشخصاتوتعداد:3-3جدولادامه





قطر روزنه لوله 
)میلی متر(پانچ
نوع جاذب








مواد و روش کار 






انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 74
مواد و روش کار 








انتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر پخشی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن س 84
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:)سایلنسرهاعملكردتستجهتسیستماستقرار(پنجممرحله
استشدهدادهنشان4-3شكلدراستقرارموقعیتوسايلنسرنصبنحوه
نتريفوژارزيابی پارامترهای موثربرکارايی درطراحی سايلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجريان هوای فن سا 94
شماتیک  نحوه نصب سایلنسر و موقعیت استقرار6-3شکل
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
05
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
صب سایلنسر دمش قبل از نفن سانتریفوژ در وضعیت اکتاوباند تراز کل صدا و آنالیز فرکانس : 1-3جدول 
تراز کل ABdآنالیز فرکانس اکتاو 
0008 0004 0002 0001 005 052 521 36 23ABdصدا
5/49 73/95 5/07 3/77 77/08 1/39 4/97 4/76 6/05 2/43
سایلنسرصبنازقبلمكشوضعیتدرسانتریفوژفناکتاوباندفرکانسآنالیزوصداکلتراز:2-3جدول
تراز کل  ABdآنالیز فرکانس اکتاو
0008 0004 0002 0001 005 052 521 36 23ABdصدا
79/58 39/26 27 7/47 46/97 4/38 7/57 76/56 3/15 1/33
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
15
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
زمینهصدایفرکانسآنالیزوگیریاندازه
کیفیزیعواملآزمایشگاهدرزمینهصدایاکتاوفرکانسآنالیزوصداکلتراز:4-3جدول
تراز کلي  ABdآنالیز فرکانس اکتاو 
ABdصدا
0008 0004 0002 0001 005 052 521 36 23
1/64 03 34/53 64/73 87/93 24/44 8/14 77/33 39/82 76/81
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
25
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س


































سایلنسرباجاذب اسفنج سایلنسر با جاذب فوم پلی یورتان بدون سایلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
35
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
ت دمشاسفنج  در وضعیجاذبمقايسه افت الحاقي در سايلنسرها باجاذب فوم پلي يورتان و2-4نمودار 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
45
يافته ها






پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
55
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
































سايلنسر با جاذب اسفنج سايلنسر با جاذب فوم پلي يورتان بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
65
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س





























آنالیز فرکانس اکتاو 
سايلنسربااسفنج سايلنسربافوم پلي يورتان
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
75
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
مكشاسفنج در وضعیت جاذبسايلنسرها باجاذب فوم پلي يورتان وبررسي عملكرد : 4-4
در همه اد کهنشان دمکشدروضعیت های فوم پلی یورتان و اسفنجنتایج بررسی عملکرد سایلنسرها با جاذب
رد مربوط به است و در این حالت بهترین عملکها عملکرد سایلنسر با جاذب اسفنج  بسیار بهتر بوده فرکانس
).4-4و 3-4نمودار(است رسیده ABd43/82میزان افت الحاقی . باشدهرتز می0001فرکانس 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
85
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س























مكش-با سايلنسر دمش-با سايلنسر مكش-بدون سايلنسر دمش-بدون سايلنسر 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
95
يافته ها























آنالیز فرکانس اکتاو 
سايلنسر در وضعیت مكش سايلنسر در وضعیت دمش
میلیمتر دروضعیت دمش ومكش4وقطرروزنه 2با جاذب فوم پلي يورتان، پوستهمقايسه عملكرد افت الحاقي درسايلنسرها6-4نمودار
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
06
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
میلیمتر دروضعیت های دمش و4قطرروزنه و2پوستهعملكرد سايلنسرها با جاذب فوم پلي يورتان،بررسي :5-4
مكش
در مترمیلي4و ورق سوراخدار با  قطر روزنه متر میلي2با پوستهيورتان نتايج بررسي عملكرد جاذب فوم پلي
گر است هرتز عملكرد در حالت  مكش  بهتر بوده005های بالای در فرکانسنشان داد کهمكشوضعیت  دمش و 
میزان .باشدهرتز مي0001چه اختلاف خیلي محسوس نیست و در اين حالت بهترين عملكرد مربوط  به  فرکانس 
.)6-4و 5-4نمودار(است رسیده ABd10/51بهافت  الحاقي 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
16
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س

























مکش-با سایلنسر  دمش-با سایلنسر  مکش-بدون سایلنسر دمش-بدون سایلنسر 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
26
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س

































سايلنسر در وضعیت مكش سايلنسر در وضعیت دمش
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
36
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر در وضعیت دمش ومكشمیلي4و قطر روزنه 2بررسي عملكرد سايلنسربا جاذب اسفنج و پوسته: 6-4
4متر و ورق سوراخدار با قطر روزنه ملي2اسفنج با پوستهجاذب سايلنسرها با نتايج بررسي عملكرد 
هرتز عملكرد درحالت مكش 0001های بالای در فرکانسنشان داد کهمكشدر وضعیت دمش ومترمیلي 
دراين حالت واستهرتز عملكرد درحالت دمش بهتر بوده 0001است ودرفرکانسهای زيربهتر بوده
باشد که میزان افت الحاقي به هرتز در وضعیت دمش مي005عملكرد مربوط به فرکانس بهترين 
).8-4و 7-4نمودار(است رسیدهABd45/43
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
46
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
























با سايلنسر با فاصله با سايلنسر بدون فاصله بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
56
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
بررسي تاثیرفاصله برعملكرد سايلنسر:  6-4
متر و 5/2بطول گردنیزهفاصله برعملکرد سایلنسراز لوله گالوابمنظور بررسی میزان تاثیر گذاری 
عملکرد نشان داد یکه نتایج بررساستفاده شد که بین فن و سایلنسر نصب گردیدسایلنسرسطح باهم 
هرتز حتی در 0001های بالای ایجاد فاصله تاثیر چندانی بر کارایی سایلنسر ندارد و در فرکانس
هرتز و پایین تر روند افت مثبت 005ها افت منفی ایجاد شده است،گرچه از فرکانسبرخی فرکانس
).9-4نمودار (رسیده استABd66/2هرتز به  521بوده که درفرکانس 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
66
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
































میلی متر6با سایلنسر قطز روزنه  بدون سایلنسر
میلیمتر2با سایلنسر و قطر روزنه  میلیمتر4با سایلنسر قطر روزنه 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
76
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
























میلی متر4سایلنسرباورق سوراخدار به قطر روزنه روزنه میلی متر6سایلنسرباورق سوراخدار به قطر
میلی متر2سایلنسربا ورق سوراخدار به قطر روزنه 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
86
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
وضعیت مكش6و2،4میلي متر وجاذب فوم پلي يورتان و ورق سوراخدار با قطر روزنه 2بررسي عملكرد سايلنسرها با پوسته7-4
قطر و ورق سوراخدار با یورتان جاذب فوم پلیمتر ومیلی2پوستهباسایلنسرهاعملکرد بررسینتایج 
متر در میلی2عملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با قطر سوراخنشان داد کهدر وضعیت مکش6و2،4روزنه 
تر عملکرد هرتز و پایین005است و در فرکانس هایهرتز دارای عملکرد بهتری بوده 0001بالای های فرکانس
).11-4و 01-4مودارن(استبهتر بوده مترمیلی4سوراخ سوراخدار با قطرسایلنسر با ورق 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
96
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
























میلي متر2سايلنسر با قطر روزنه  میلي متر4سايلنسر با قطرروزنه  میلي متر6سايلنسر با قطر روزنه  بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
07
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س

























میلي متر4سايلنسر با ورق سوراخدار به قطر روزنه  میلي متر6سايلنسرباورق سوراخداربه قطر روزنه 
میلي متر2سايلنسربا ورق سوراخداربه قطر روزنه
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
17
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
یورتان در وضعیت متر و جاذب فوم پلیمیلی2پوسته  قطرورق سوراخدار با روزنه قطر عملکرد بررسینتایج
باستثنای فرکانسهمه فرکانس متردرمیلی4قطر سوراخعملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با کهنشان داد دمش
سوراخدار با قطر سایلنسر با ورق هرتز عملکرد0008در فرکانسواست بهتر بوده هرتز دارای عملکرد 0008
).31-4و 21-4نمودار(استبهتر بوده مترمیلی2سوراخ
در وضعیت دمش6و2،4يورتان و ورق سوراخدار با قطر روزنه مترو جاذب فوم پليمیلي2بررسي عملكرد سايلنسرها با پوسته: 8-4
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
27
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س























میلیمتر2سايلنسر با قطر روزنه  میلیمتر4سايلنسر با قطر روزنه  میلیمتر6سايلنسر باقطر روزنه  بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
37
يافته ها































میلي متر4سايلنسرباورق سوراخداربه قطر رورنه میلي متر6سايلنسرباورق سوراخداربه قطرروزنه
میلیمتر2سايلنسرباورق سوراخداربه قطر روزنه
میلي متردروضعیت مكش 6و4،2قطرروزنه اسفنج وجاذب 2پوسته مقايسه میزان افت الحاقي درسايلنسرها با : 51-4نمودار
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
47
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
مكشدر 2و4،6قطر روزنهمتر و جاذب اسفنج و ورق سوراخدار بامیلي2عملكرد سايلنسرها با پوستهبررسي : 9-4
متر با جاذب اسفنج در میلی2قطر روزنه ورق سوراخدار و پوسته عملکرد سایلنسر با بررسینتایج 
-متر در فرکانسمیلی6سوراخعملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با قطرنشان داد کهوضعیت مکش
هرتز عملکرد 0001زیرهای است و در فرکانسهرتز دارای عملکرد بهتر بوده0001بالایهای 
).51-4و 41-4نمودار (استبهتر بوده مترمیلی2سوراخدار با قطر سوراخ ورقسایلنسر با 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
57
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
.در وضعیت دمش2و4،6متروجاذب اسفنج و ورق سوراخداربا قطر روزنه میلي2مقايسه عملكردسايلنسرها با پوسته: 61-4نمودار











میلیمتر2سايلنسر با قطر روزنه  میلیمتر4سايلنسر با قطر روزنه  میلي متر6با سايلنسربا قطر روزنه بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
67
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س



































میلیمتر4سايلنسرباورق سوراخداربه قطر روزنه  میلي متر6سايلنسرباورق سوراخداربه قطرروزنه
میلیمتر2سايلنسرباورق سوراخداربه قطررونه 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
77
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
در وضعیت دمش6و2،4متروجاذب اسفنج و ورق سوراخدار با قطر روزنه میلي2بررسي عملكرد سايلنسرها با پوسته: 01-4
نشان متر و جاذب اسفنج در وضعیت  دمشمیلی2روزنه ورق سوراخدار با پوسته قطرقطرعملکرد بررسینتایج 
هرتز دارای  0001های بالای فرکانسمتر در میلی6قطرسوراخعملکرد سایلنسر با ورق سوراخدار با داد که
در متر میلی4سوراخدار با قطرسوراخاست، اما بهترین عملکرد مربوط به سایلنسر باورق عملکرد  بهتر بوده 
).71-4و61-4نمودار(است بوده45/43ABdبا میزان افت 005فرکانس 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
87
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
يورتان دروضعیت مكشمتر و جاذب فوم پليمیلي6و ورق سوراخدار به قطرروزنه 2و5/1، 1مقايسه عملكرد سايلنسر با پوسته به ضخامت: 81-4مودارن











میلي متر1سايلنسر با پوسته سانتي متر5/1سايلنسرباپوسته میلي متر2سايلنسربا پوسته بدون سايلنسر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
97
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س


























میلیمتر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر5/1سايلنسرباپوسته میلي متر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر2سايلنسر با پوسته
میلیمتر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر 1سايلنسرباپوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
08
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
6و ورق سوراخدار  به  قطر روزنه 2و5/1،1سايلنسر با پوسته  به ضخامتعملکرد بررسي: 11-4
يورتان در وضعیت مكشپليمتر و جاذب فوم میلي
متر با میلي6روزنه میلي متر و ورق سوراخدار به قطر2و1،5/1سايلنسر با پوسته به ضخامت عملكرد نتايج بررسي 
-متر در فرکانسمیلي1ضخامتعملكرد سايلنسر با پوسته به نشان داد کهيورتان در وضعیت مكش، پليجاذب فوم
).91-4و نمودار01-4جدول(است هرتز دارای عملكرد بهتری بوده 005بالایهای 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
18
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س


























میلیمتر6قطر رونه5/1سایلنسر با پوسته میلیمتر6میلیمتروقطر روزنه2سایلنسرباپوسته
میلیمتر6باقطر روزنه1سایلنسر با پوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
28
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
يورتان دروضعیت دمش پليمتر و جاذب فوممیلي6و ورق سوراخدار به قطرروزنه 2و5/1، 1عملكرد سايلنسر با پوسته به ضخامتبررسي : 21-4
6و ورق سوراخدار به قطرروزنه 2و5/1، 1عملكرد سايلنسر با پوسته به ضخامتبررسي نتایج 
ضخامتسته به عملکرد سایلنسر با پونشان داد که يورتان دروضعیت دمشپليمتر و جاذب فوممیلي
).02-4نمودار(است هرتز دارای عملکرد بهتر بوده 005های  بالایمتر در کلیه  فرکانسمیلی1
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
38
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س

































میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر5/1سایلنسرباپوسته میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر2سایلنسرباپوسته
میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر1سایلنسرباپوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
48
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر وجاذب اسفنج دروضعیت مكشمیلي6ورق سوراخدار به قطرروزنه با 2و5/1، 1عملكرد سايلنسر با ضخامت پوستهبررسي : 21-4
در کرد سایلنسرعملنشان داد که مکشدر وضعیت  با جاذب اسفنجپوسته ضخامتعملکرد نتایج بررسی
و 005هایمتر بهتر بوده است ودر فرکانسمیلی2ضخامتهرتز با پوسته با  0002و 0001های فرکانس
).12-4نمودار(است متر دارای عملکرد بهتر بودهمیلی5/1ضخامتهرتز سایلنسر با پوسته به 005زیر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
58
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س


































میلی متر6و ورق سوراخداربا روزنه به قطر5/1سایلنسرباپوسته میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر2سایلنسرباپوسته
میلی متر6و ورق سوراخدارباروزنه به قطر1سایلنسرباپوسته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
68
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر و جاذب اسفنج در وضعیت دمشمیلي6و ورق سوراخدار به قطر روزنه 2و1/5،1سايلنسر با ضخامت پوستهبررسي : 31-4
متر و جاذب میلي6و ورق سوراخدار به قطر روزنه 2و1/5، 1سايلنسر با ضخامت پوستهعملکردنتایج بررسی
ضخامتپوسته به هرتز با0001های بالای عملکرد سایلنسردر فرکانسنشان داد کهاسفنج در وضعیت دمش
متر دارای عملکرد میلی5/1ضخامتهرتز سایلنسر با پوسته  005های زیربهتربوده است ودر فرکانسمترمیلی2
).22-4نمودار(است بهتربوده
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
78
يافته ها



























سایلنسر بدونارچه فایبر گلاس سایلنسر با پارجه فایبر گلاس
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
88
يافته ها
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
متر وجاذب فوم پلي يورتان دروضعیت میلي6متر، قطر روزنهمیلي2سايلنسر با و بدون پارچه فايبرگلاس با ضخامت پوستهبررسي عملكرد: 41-4
مكش
متر، ورق سوراخدار با قطر میلی2با و بدون پارچه فایبرگلاس با ضخامت پوستهسايلنسرعملکردنتایج بررسی 
ه فایبر گلاسپارچعملکرد سایلنسر بانشان داد کهمتر وجاذب فوم پلی یورتان دروضعیت مکشمیلی6روزنه  
ها ن فرکانسدر ایپارچه فایبرگلاسبا تاثیر مثبت داشته و عملکرد سایلنسر0008و0004، 005های د رفرکانس
هرتز عملکرد بدون پارچه فایبر 005و زیر 0002های دسی بل افت را نشان می دهد، ودر  فرکانس2حدود 
).32-4نمودار(گلاس بهتر بوده است، گرچه این تاثیر گذاری اندک می باشد 








انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
09
بحث
عملکرد سایلنسر ها در وضعیت دمش و مکش  با جاذب فوم پلی یورتان: 42-4جدول 
انتریفوژسارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن 
ضخامت پوسته  ABd میزان افت الحاقی
)میلی متر(خارجی
قطر روزنه ورق 
)میلی متر(سوراخدار
نوع سایلنسر
در وضعیت دمش در وضعیت مکش
سایلنسر با جاذب فوم 2 1 9/11 44/8
سایلنسر با جاذب فوم 2 5/1 74/11 32/11
سایلنسر با جاذب فوم 2 2 44/9 77/8
سایلنسر با جاذب فوم 4 1 76/11 77/8
سایلنسر با جاذب فوم 4 5/1 11 45/01
سایلنسر با جاذب فوم 4 2 6/01 19/01
سایلنسر با جاذب فوم 6 1 2/21 72/9
سایلنسر با جاذب فوم 6 5/1 11 45/01
سایلنسر با جاذب فوم 6 2 9/9 76/9
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
19
بحث
ضخامت پوسته  ABd میزان افت الحاقی
)میلی متر(خارجی
قطر روزنه ورق 
)میلی متر(سوراخدار
نوع سایلنسر
در وضعیت دمش در وضعیت مکش
سایلنسر با جاذب اسفنج 2 1 38/72 3/12
سایلنسر با جاذب اسفنج 2 5/1 44/82 74/22
سایلنسر با جاذب اسفنج 2 2 3/72 45/12
سایلنسر با جاذب اسفنج 4 1 38/62 47/02
سایلنسر با جاذب اسفنج 4 5/1 39/72 79/12
سایلنسر با جاذب اسفنج 4 2 6/72 77/02
سایلنسر با جاذب اسفنج 6 1 35/62 78/02
سایلنسر با جاذب اسفنج 6 5/1 78/72 74/22
سایلنسر با جاذب اسفنج 6 2 8/62 39/02
عملكرد سايلنسر ها در وضعیت دمش و مكش  با جاذب اسفنج: 52-4جدول 
انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
29
بحث
















انتریفوژارزیابی پارامترهای موثربرکارایی درطراحی سایلنسر جذبی جهت کنترل صدای ناشی ازجریان هوای فن س
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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..قدردانیوتشکر
صفری که در دکترعلی یآقاو اخلاق مدارگرانقدرمحضر استاد به مراتب سپاس و قدردانی خویش را 
انجام همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب را در،خالصانهنهایت سعه صدر و 
. این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
ی بعنووان پدکتر سعید احمدی و دکتراحمد نیکگرانقدرآقایان اساتیداز حمایت های ارزنده همچنین 
کمیول و در کلیه مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خوود بورای ت که اساتید مشاور 
. ارتقاء کیفیت این رساله کمک موثری داشتند، نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورم
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سریني و ورمز يا ر،  خانم دکتر زراوشاني و جناب آقای دکترر شرريف ح دکترخانم استاد گرانقدر ازتشکر ویژه خود را 
اعلام موی ،گذاشتندبا کمال صبر و نهایت سخاوت ، دانسته های خویش را در اختیار بنده که جناب آقای دکتر محمدی 
. دارم
غه ای به که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردند که من دغدعزيز و گرامي ام خانواده از 
انرایشو بجز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بوزر  سولامتی، پیشورفت و بهوروزی 
.آرزومندم
ای مرادر به هیج مضایقهکهمحمد سلیمان آبادیکشاورز، جناب آقایمهردادآقایجنابگرامیدانشجویانهایوکمک
کردندهمراهیاین راه
.  مکنمیتشکر سرکار خانم مهندس موسوی ، خانم یعقوبی و خانم سلیمانی از کارشناسان محترم دانشکده 
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